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DIRETRIZES PARA AUTORES
A revista Sustentabilidade em Debate (SeD), de caráter interdisciplinar, divulga
textos sobre a sustentabilidade em suas diversas dimensões, com o objetivo de
criar um canal direto de debate sobre temas ligados ao desenvolvimento sustentá-
vel, gestão ambiental, conflitos socioambientais, o estado do meio ambiente,
governança ambiental, dentre outros.
Para submissão de textos, solicitamos aos autores o atendimento às informações
e normas descritas abaixo.
Tipos de textos que podem ser submetidos a SeD
Textos em forma de artigos ou ensaios sobre o tema sustentabilidade em suas
diversas dimensões: ambiental, social, econômica, cultural, institucional e outras;
b) revisões críticas (resenhas, ensaios bibliográficos) de literatura relativa ao tema
do periódico; c) notas de pesquisa; e d) entrevistas com autores e pesquisadores
influentes no campo da sustentabilidade. Recomenda-se, nesse último caso, con-
sultar os editores de SeD antes da realização da entrevista.
Decisões da Comissão Editorial
a) Os trabalhos enviados serão apreciados pelos editores executivos de SeD; se
tiverem potencial de publicação, serão então encaminhados para pareceristas es-
pecialistas externos indicados pela Comissão Editorial de SeD, que emitirão pare-
ceres por meio do sistema de avaliação duplamente cega por pares (double blind
peer review).
b) Os autores serão notificados pelos editores de SeD sobre a aceitação ou
recusa dos seus textos, com base nos pareceres recebidos.
c) Eventuais sugestões de modificações de estrutura e/ou conteúdo que se fa-
çam necessárias serão notificadas ao autor de contato, que se encarregará de
fazê-las e de reenviar os textos no prazo máximo de trinta dias.
d) Não serão permitidos acréscimos ou modificações nos textos aceitos depois
que eles tiverem sido encaminhados para a arte-final.
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Apresentação dos Originais
a) Todos textos submetidos à SeD devem ser apresentados em formato eletrônico,
digitados em processadores de texto, como Word ou em processador compatível
com ele.
b) Textos como artigos, ensaios e notas de pesquisa, sempre inéditos no Brasil,
devem conter de 30 mil a 50 mil caracteres (incluídos os espaços), em fonte Times
New Roman, tamanho 12, com margens esquerda e superior de 3,0 cm e margens
direita e inferior 2,0 cm; o espaçamento entre as linhas deve ser de 1,5.
c) As resenhas críticas e as entrevistas devem ter no máximo 12 mil caracteres
(incluídos os espaços), em fonte Times New Roman, tamanho 12, com margens
esquerda e superior de 3,0 cm e margens direita e inferior de 2,0 cm; o espaçamento
entre as linhas deve ser de 1,5.
d) A folha de rosto deve conter título, nome(s) do(s) autor(es), vínculo(s)
institucional(is), endereço(s) eletrônico(s) do(s) autor(es), resumo, abstract e pala-
vras-chave. Deve ser digitada em Times New Roman, tamanho 12. Se houver mais
de um autor, o autor correspondente deve ser claramente identificado.
e) Na primeira página, o título deve ser digitado em fonte Times New Roman, ta-
manho 16, e em negrito, centralizado no alto da página, com espaçamento simples
entre linhas.
f) Ainda na primeira página, nome(s) do(s) autor(es) deve(m) vir alinhado(s) à direi-
ta, duas linhas abaixo do título, digitados em fonte Times New Roman, tamanho 12.
g) Formação e afiliação institucional ou científica do(s) autor(es) devem conter
informações sucintas, em até duas linhas, contendo: nome da instituição (por ex-
tenso), cidade, estado, país, e endereço eletrônico de cada autor, nessa ordem,
sendo dispostas no fim do manuscrito, digitadas em fonte Times New Roman, ta-
manho 12, alinhadas à esquerda. Essa informação não deve ultrapassar cinco li-
nhas por autor. Evitar abreviaturas.
h) Resumo e Abstract (em inglês) devem ser digitados em fonte Times New Roman,
tamanho 12, justificados e centralizados, com espaçamento simples entre linhas,
contendo de 100 a 150 palavras cada um. Eles devem ser colocados numa página à
parte, inserida depois da folha de rosto.
i) Entre três e seis palavras-chaves, escritas (em português e inglês) pelo(s) autor(es)
devem ser dispostas logo abaixo do resumo e do abstract, respectivamente.
j) As ilustrações, tabelas, gráficos, figuras e similares devem ser enviados em ar-
quivos individuais e separados – em formato como JPEG ou GIFF. As respectivas
legendas e a identificação da sua localização desejável devem estar assinaladas
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k) Para as citações ou chamadas bibliográficas a serem colocadas no corpo texto,
SeD adota o Sistema Autor-Data, em que a indicação da fonte é feita pelo último
sobrenome do autor ou pelo nome da instituição responsável, até o primeiro sinal
de pontuação, seguidos(s) da data da publicação do documento e da(s) página(s)
da citação, no caso de citação direta, separados por vírgula. Todos esses elemen-
tos devem estar entre parênteses. Veja  os exemplos:
• No texto, com citação direta:
Bobbio (1995, p. 30) com muita propriedade nos lembra, ao comentar esta
situação, que os “juristas medievais justificavam formalmente a validade
do direito romano ponderando que este era o direito do Império romano
que tinha sido reconstituído por Carlos Magno com o nome de Sacro Impé-
rio romano.”
• Na lista de referências deve constar:
BOBBIO, Norberto. O Positivo Jurídico: lições de filosofia do Direito. São
Paulo: Ícone, 1995.
• No texto, com referência em paráfrase:
Merrian e Caffarella (1991) observam que a localização de recursos tem
um papel crucial no processo de aprendizagem autodirigida.
• Na lista de referências deve constar:
MERRIAN, S.; CAFFARELLA, R. Learning in adulthood: a comprehensive
guide. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.
• No texto, com citação direta:
“Comunidade tem que poder ser intercambiada em qualquer circunstân-
cia, sem quaisquer restrições estatais, pelas moedas dos outros Estados-
membros.” (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 1992, p. 34).
• Na lista de referências deve constar:
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. União Européia. Luxemburgo:
Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Européias, 1992.
l) Para compor a lista de referências bibliográficas, SeD adota o Sistema Alfabéti-
co, pela qual as referências são reunidas ao final do trabalho e dispostas em or-
dem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor. As chamadas no texto devem
obedecer à forma adotada e descrita no item k. A lista de referências não deve ser
numerada e deve seguir o modelo dos exemplos abaixo:
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Pau-
lo: Pioneira, 1999.
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m) Notas, quando forem usadas, devem ser exclusivamente explicativas e devida-
mente numeradas dispostas ao final do trabalho, após as referências bibliográfi-
cas.
n) Revisão ortográfica e gramatical dos originais submetidos deve ser feita pelos
autores.
o) Os originais devem ser encaminhados ao editor, em arquivo digital, em progra-
ma de uso universal. Usar apenas as formatações-padrão e submeter no sítio
revista.sustentabilidade.unb.br.
p) Os originais enviados a SeD não serão devolvidos. Os editores se comprome-
tem a informar os autores sobre a aceitação ou não de seus trabalhos no prazo de
90 dias.
